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1. Darwin Lajien synty 1913 /2/
2. Suomen almanakan juhlakirja 1957 -
3. Anttila Elias Lönnrot I 1931")
II 1935 J
4. Keksintöjen kirja I 1907)
" II 1908) '
5. Paavolainen Rakas entinen Karjala 1942 /3 -*
6. " Karjala muistojen maa 1940 /%,
7. Näsi Laatokan mainingit 1942 -
8. Karimo Karjalan nousu 1937
9o Sandberg & Viherjuuri Viipuri 1936 '
10. Suomen kauneudet Valamo 1933 //,'
11. Leino, Kasimir Hovimaalaaja Aleksander Laureus 1908 '
12. Laurin Taidehistoria 1908 "
13- Hirn Konstens urpsrung "^
14. " Konsten och den ... 1937 7, 31)
15. Boethius Zorn 1959 ?, '
16. Halonen Vihreä aamu 1946 "
17. Okkonen Taiteen uudestisyntyminen 1952 /%,
18. Okkonen Rembrandt 1919 3?, *
Is. Aleksis Kivestä Saima Harmajaan 1943
20. Aleksis Kivestä Olavi Siippaiseen 1944 ?,
*
21. Juhani Ahosta Saima Harmajaan 1938
22. Tigerstedt Dokument ur medicinens historia 1921 '
23. Wettenhovi-Aspa Finlands gyllene bok I 1915 //,-
24. Runeberg Kung Fjalar teckn. Edefelt 1895 "
25. Hellaakoski TK Sallinen 1921 /3-
26. Wennervirta L. Suomen taidetta 1800-luvulla 1934 -2^"
27. Hintze Albert Edefelt 1-111 1942 /^^l
28. Ateneum 1898-1903 3^,'
29. Railo Yleisen kirjallisuuden historia 1937 <2f3.-
30. Suomalainen Suomi/lokakuun nro 6 1937 3""
31. Fänrik Ståls män porträtt... 1901 -2,/,-
32 40-luku 1945
'
33. " 1946 /,'
34. Virkkunen Matti Pohto 1924
**
35. Karjalan kankahilta 1884
236. Karjala Karjalaisen osakunnan julkaisu 1910 3, -
37. Kansanvalistusseura 1874-1899 1899 "
38° Finlands minnesvärde män I 18531
II 1855 J
39. Suolahti Elämää Suomessa 1700-luvulla 1-11 1917 '
40. Paulaharju Kansatieteellinen kuvaus asuinra-
kennuksista Uudellakirkolla 1906 / *
41. G-nd Kustroff och Woronitscheff 1833 -
42. KJH Walosta 1876
43. Hannikainen P. Talvikukkasia 1865 -
44. Weljekset 1862
45. Suomalainen K. Suomalaisia keskusteluja 1-11 1885-86 J 2 -
46. Rudbeck, Erik Om finnarnes folkdikt 1857 3 -
47. L-nd, Arvo Muistelmia wiimeisestä Wenäjän ja
Turkin sodasta 1881 "
48. Wallins, CA Lefnad och rsor 1872 -
49. Vappu Roos Dantesta Dickensiin 1946 -
50. Gottlund, CA Allmogens uti Savolax och Karelen
Finska familjenamn 1872 %, *
51. Ettan Uppsatser i dagens frågor 1869 *
52. Thomas, Louis Kruuti ja ampuma-aseet 1884
53° Tikkanen, Paavo Väki-luvun ja asukas-vaiheiden
suhteita Suomessa 1859 *
54. Gottlund, CA Uusia suomalaisia lauluja n:o 1 1945 $, *
55- Cygnaeus, Fredrik Konung Erik XIV såsom dramatisk
karakter 1853 3, "
56. Koskinen, Yrjö Opiksi ja huwiksi I 1863 3" 5"3
57. Borg, Carl Gust. Matthias Alexander Castren 1853 8 -
58. Dahlberg, T.J. Runoja Herkules uroosta 1862 -
59° Karkaus Hämeenlinna 1861 1861 -
60. Gottlund, CA Forskningas ut i sjelfva grund-
elementerna af det finska språ-
kets grammatik 1863 "
61. Warelius Enon opetuksia II 1856
62. Bibliografia hodierna Finnice 1946 /-?, *
63. Runeberg Kung Fjalar 1844 *
64. Meurman Sanakirja yleiseen sivistykseen 1881-90 -
65. Eusen Suomal.-ruotsal. sanakirja 1860 /.? -
66. Xenofsnin anabasin sanakirja 1879 9
67. 3:n tynnyrin-alainen Maa-talomme
ja sen tuotteet 1862 -
68. Näyttämö 1923-24 g 3 -
69. Okkonen Suomen taiteen historia 1-11 1945 /^/"
70. Salminen Etelä-Karjalan runot 1-IV 1936-1945 // -
71. Salmelainen Suomen kansan satuja ja tarinoita 1941 -
72. Smitt Scandinavian Fishes 1895 <fd,-
73. Leino Runokirja 1906 /3 -
74. Lenström Handbok i poesiens historia 1840 6, *
75« Jutikkala Suomen kartanoita ja suurtiloja II 1941 6?3,-
76. Kaupunginlaki Liungi Thoman poialta 1609
"
77* Moan elj taloinpoikain laki Liungi Thoman poialta 1602 /3,
78. Suomen tasavallan presidentit 1960 "
79* Sirelius Suomen kansanomaista kulttuuria 1919 "
80. Nyberg Sibbo sockens historia 1931 '
81. Mäntysen eläimiä 1928 ;fd,-
82. Waltari Sinuhe egyptiläinen 1-11 1945 -
83. Moderne kunst in meister-holzschnit- <%?%,'
ten
84. Finlands svenska folkdiktning 9 osaa 1917- ',
1931
85. Unonius Minnen från Amerika 1-2 18%2 '
86. Wallin Reseanteckningar från orienten
1843-1849 1853-1865 ?0, -
87. Brehm Tierleben. 13 osaa. 1911-1920 -
88. Kyläkirjaston kuvalehti 1887-1892 / -
89* Danielson-Kalmari Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää
18 ja 19 vuosisadalla. 5 osaa. 1920-1923 "
90. Siintola Suomen apteekkarit 1937 ?^
91. Frenckell Offentliga nöjen och privata I
Hfors 1947 -
92. Hilden Strövtåg i Helsingforstrakten 1927 -
93. Kivi Sju brbder 1919 -
94. Wallin Tampereen historia. 1-111. 1903-1910 ,23 -
95* Wrangel-Bergström Svenska adelns ättartaflor 1-11 1897 ;2<) -
96. A* Kivi Kanerwala 1866
97* A. Kivi Kanerwala 1866 -
98. Kimmo Rajankäyntiä 1914 -
99* Lehtonen Kuolleet omenapuut 1918 4<,"
100. Waltari Novelleja 1943 '
101. Waltari Kiinalainen kissa 1932 -
102. Waltari Neljä päivänlaskua 1949 -
103* Waltari Kuriton sukupolvi 1937 %, -
104. Waltari Noita palaa elämään 1947 -
105. Waltari Jättiläiset ovat kuolleet 1930 //, -
106* Waltari Jättiläiset ovat kuolleet 1930 -
107. Waltari Palava nuoruus 1935 /<9,"
108. Waltari Paracelsus Baselissa 1943 3/ *"
109. Waltari Maa on ikuinen 1941 <2,"
3
4110. Waltari Fine von Brooklyn 1943 "7 *
111. Waltari Mies ja haave nimik. 1933 3*,-
112. Waltari Muukalaislegioona 1929 g -
113* Waltari Portti pimeään 1947 3"&
114. Waltari Vieras mies tuli taloon 1937 /<9,-
115- Waltari Elämän rikkaus 1947 3, -
116. Ritvala Ihmeellinen Josef 1938 3,-
117* Waltari Tulevaisuuden tiellä 1941 6\ -
118. Leino Helsingin valloitus 1918 ?, -
119. Leino Ilotulitus 1911 ?,
120. Leino Seikkailijatar 1913 -
121. Leino Päivä Helsingissä 1905 ?
122. Leino , Kodin kukka jauhrikuusi 1920 2 *
123. Leino Bellerophon 1919 -
124. Kailas Purjehtijat 1925 -
125. Leino Elämäni kuvakirja I 1925 -
126. Seppänen Ilohuoneet nro/nimik. 1932 *S-
-127* Seppänen Myrsky ja aurinko nro 7 nimik. 1931 &<,
128. Seppänen Voittoon 1934 J? -
129. Leino Naamioita II 1907 >y yi)
130. Leino Työn orja 1911 -
131. Sodan ja rauhan päiviä entisaik. Hgissä 1943 ?, 3*&
132. Munksnäs-Haga 1915 "
133. Rancken Hfors genom fyra sekler 1926 -
134. Historiallinen Helsinki 1947 -
135. Schauman Ylioppilashuone Hgissä 1870 -
136. Waltari Helsinki kautta vuosisatojen 1937 "? -
137. Vaaskivi Huomispäivän varjo 1938 -
138. " Vaistojen kapina 1937 -
139. Gallen Kallela Kallela-kirja 1924 s"_
140. Saarikivi Suuret taiteilijat 1-11 1948 *3? -
141. Okkonen-Puokka Suomen taidegrafiikka 1946 -
142. Sata kantelettaren laulua (K. Cal-
stedt) 1930 2<9 -
143. Waltari Tanssi yli hautojen 1944 iT -
144. " Weilin & Göösin tarina 1947 /J?-
145. Leo Rainio Punainen madonna 1942
"
146. Ehrnrooth Två finskors lustvandringar i Euro-
pa och Afrika 1886 ,? -
14?. Finlands statskalender 1847 ja 1857 # -
148. Helsingin uutiset n:o 46-104 1863 -
149. Karjala 1910 / -
150. Kokko Mantsi, Järisevä, Koivisto 1950 -
5151« Merikallio Heinäsaarten lintukuvakirja 1939 -
152. Peltoniemi Itärajan kuvia 1938 6? -
153- Rhein Wallinin elämä ja matkustukset 18?2 -
154. Sjöström Korpien povessa 1896 3' -
155« Suomalaisesta tutkimusretkestä
Sodankylään ja Kultalaan 1888 3<3, *
156. Lehtonen Rakastunut Rampa 1922 ,2 '
157. Jylhä Ruoskanjäljet 1926 -$ -
158" Jylhä Kurimus 1928 -
159" Lindberg Suinulan murhenäytelmä 1921 -
160. Hellaakoski Jääpeili 1928 -
161. Leino Bellerophon 1919 ;2 -
162. Waltari Sinuhe Egyptiläinen 1-11 1945 -
163" Wasa trivialskola 1684-1884 1884 5" -
164. Jyväskylän seminaari 1863-1937 1937 -
165" Waltari Kuun maisema 1953 '
166. Rudbeck, Erik Om finnarnes folkdikt i obunden
berättande form 1857 3 il)
167" Reuter, OM Suomen kalat ja kalastus Suomessa 1893 /o -
168. Hannikainen Jutelmia läheltä ja kaukka II 1884 y&
169" Malta ja mereltä eli.o. -\
I Marco Polo 9 ColumbO;, Vasco di ,# -
Gama 1860/ '
170. Apuleius Amor ja Psyke 190? -
171" Ahlqvist, Aug° Wiron nykyisemmästä kirjallisuu-
desta 1855 -
172. Litterära Soireer i Helsingfors
under hösten 1850 1850 3 '
173" Wiina ja murha eli ensimäiset
kihlakunnan oikeuden protokol-
lan suomeksi 1857 3'3*2*
<
174" Warelius, A. Enon opetuksia Luonnon asioista
1-11 1878 I*,-
175" Reinholm, H.A. Om finska folken,fordna hedniska
dop och dopnamn 1853 $"2)
176" E r Lyhykäinen kertomus taiwaasta ja
maasta kuusta ja tahdeista 1853 -
177" En liten BDR som kallas bonde-
practica eller.oo <*
178" Pharmacopoea militari fennica 1885 %?,"
179" Akiander, Matth. Wenäjän kieli-oppi 1864 -
180. Gt, Ao Asunnot ja kansan elämä Suomessa
Muutamia hawaintoja ja kehotus
hawaintojen tekemiseen 1884 3?)
6181. Koivuluoto ja Pohjakoski Hupainen kertomus muutamista hy-
vistä sydämmistä 1861 / "
182. Hannikainen, P. Kuwaelmia Suomen maakunnista
II Sawonmaa 1864 3
183. Cygnaeus, Fredr. Johan Ludvig Runeberg 1873 -
184. Cygnaeus, Fredr. Små häften 1-11 1867-1868 ,2 -
185. Aspelin, J.R. Korsholman linna ja lääni keski-
ajalla 1869 3,
186. Cygnaeus, Fredr. Johan Jacob Nervander 1848 3 '
187. JH Taikausko Suomessa 1600 luwulla 1895 -
188. Profetia Sibilla eli Sibillan
ennustus-kirja 1886 3, '
189. Kultala j,-
190. Krohn, J. En finsk krigares lefnadsöden 1887 3 -
1910 Hertzberg, Rafael Kanteletar nuorisolle I 18?4 / -
192" Juteini Kandeleen kaksoiset eli laulu-
ja runo-kokous 1856 /4, -
193° Uusi ja wakaa ilman - ennustaja
eli maanviljelijöille... 1862 3 iTB
194. Kuning:sen Maj:tin sota-artikkelit hänen sota-joukollens
maalla ja merellä 1846 ? -
195. Nordman Små blyertsteckningar 1883 -
196. Rudbeck, Erik Om finnarnes folkdikt... 1857 / 3l<
197. AM Weroista Suomessa 1878 3 -
198. Gustaw Waasa Ruotsin kuningas elämäkerta 1858
199. -b-b Bröllopet på Airismaa 1871 / -
200. Erik Neljästoista Ruotsin kuningas
elämäkerta 1858 3 5^
201. P-n, V. På lustfärd öfver land och vatten 1886 4- $D
202. Zilliacus Vi ser på Helsingfors 1952
203. Wendt, Ernst von Efter femtio är för 86 år sedän
Nro 57 1938 3 3T)
204. Jung Junio Statsrådet. Silhoutter klipta ur
Helsingfors lifvet 1887 4, 3*3
205. Sphinx Helsingfors - Monaco 1887 3 -
206. Salola, Eero Helsingin kuva-aapinen 1937 -
207. Entisaikain Helsinki I -




210. " iy *7, *"
211- " V Kauppiaiden
ja merenkulkijain Helsinki 1954 ?. *"
212. P-n, V, Bilder ur Skatuddslifvet 1891 -
213. P-n, V. " " " (ei kuvia) 1881 // -
214. Vainio, Emil Helsingissä opissa 1889 -
215. Vid svenska scenen i Helsingfors
II Minnen och bilder 1903 5l)
216. En resa tili Sveaborg under
dess senaste bombardemang 1906 /2, -
217° Janson Boken om Helsingfors 1926 7 *
218. Sylvio, Johan Q, Curtii Rufi historiske skrifter
och sannfärdige berättelser om
konungens aff Macedonien Alexandrii 1695 3 "
219* Om romerska riikkens första ursprung
Stockholm 1626
220. Rytkönen Kansan syvistä riveistä 1946 ) _
221. Härkönen, livo Runojen ja metsäin Karjala 1914 -
222. Ingman, Santeri Tutkimuksia Pohjoissuomen histo-
riasta vuosilta 1595-1635 1890 -
223. Aspelin, JR Suomalais-ugrilaisen muinaistutkin-
non alkeita 1875 '
224. Kallio, OA Viipurin läänin järjestämisestä 1901
225. Krohn, J. Lappalaisia tekstejä 1885 *
226. Paulaharju, Samuli Kuvauksia Hailuodosta 1914 /ö -
227. Paulaharju, Samuli Kautta Suur-Suomen
Kuva tuolta toinen täältä 1919 /^/"
228. Paulaharju Rintakyliä ja larvamaita 1943 /%* "
229. Härkönen, livo Karjala Suomen kirjallisuudessa I 1935 ? -
230. Rosberg Lappi 1911 -
231. Paulaharju Kuva sieltä toinen täältä 1944 -
232. Topelius Planeternas skyddslingar 1889 -
233. Castren, MA Nordiska resor och forskningar 1853-1870 <y<9,"
234. Kianto, Ilmari Vienan Karjala-Kalevalan kehto 1935 "
235. Kauppis-Heikki Tarinoita 111 1900 -
236. " " IV 1906 -
237. Aho, Juhani Valo ja valistus 1&99 jf&
238. Canth, Minna Murtovarkaus 1883
239. Canth, Minna Novelleja I 1892? _
II 1892 J
240. Kilpi, Volter Kansallista itsetutkistelua 1917 / 5^
241. Kianto, Ilmari Suomi suureksi Viana vapaaksi 1918 3
242. Kianto, Ilmari Elämän ja kuoleman kentältä 1928 -
243. Kilpi, Volter Bathseba 1900 -
244. " Ihmisestä ja elämästä 1902 3? -
245. Kianto Ilmari Vienan virroilta. Karjalan kanka-
hilta 1915 <%
246. Kailas, Uuno Muistojulkaisu 1933 ,?.Sl>
247. Canth, Minna Anna-Liisa 1895 3 -^
248. Kojo, Viljo Kiusauksesta kirkkauteen 1922 3 3?>
249. Kojo^LViljo Suruttomain seurakunta 1921
250. Kianto, Ilmari Wienan kansan kohtalo 1917 H 4*l)
7
8251. Runeberg Fänrik Ståls sägner
Teckn. Edefelt 1900 '
252. Topelius Från Kuddnäs tili Björkudden 1938 *
253. Okkonen A Gallen Kallelan kalevalan taidetta 1935 4.,"
254. Hirn Runeberg och hans värld 1937 '
255. Anderson Bilder från kampen mellan Rom och
Byzans 1931
256. Jäntti Joulutervehdys jossa käsikirjoitettu-
ja tarinoita 1943 Z*?/"
257. Saarikivi, Sakari Suomen taidetta 1900-luvulla 1952 %, *
258. Gallen-Kallela Kallela-Kirja I 1924 <? „
259. Flodin & Nordman Albert Edefelt 1905 3 -
260° Wasastjerna Konstens vänner och fiender 1902 2 -
261. Nervander E. Den kyrkliga konsten i Finland under
medeltiden 1 18871 -3
2 1888 J <?/
262. " Kirkollisesta taiteesta Suomessa 1 18871 _
2 1888) 3}^
263. Aleksis Kivestä Saima Harmajaan 1943 "
264. Strengell Staden som konstverk 1922 ?,'
265. Halonen Taiteen juhlaa ja arkea 1951
266. Åbo stads historiska museum 1-XIII 1906-12
267. Tirranen, Hertta Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta
Jussi Mäntyseen 1950 /^/'
268. Haartman, Axel Konstföreningen i Åbo 1916 -
Wennervirta Suomen taide nro 51 1927
270. Katalog öfver finska konstnärernas
utställning 1895 / "
271. Okkonen Taiteen alku 1916 '
272. Ahtela Taiteilijan kamppailu 1945 3, **
273° Salla Isä ja minä 1957
274. Sparre, Louis Bland Kalevalafolkets ättlingar 1930 33
275« Schurtz, Heinrich Kultturin alkuhistoria 1915 / 3 -^
276. Ahlqvist Kieletär 1871-1875 /3 -
277. Gottlund Läsning för finnar I 1864 "
278. Chauser, Geoffrey Fyra Canterburysägner 1929 *$ "
279. Mattsson, Gustaf En herre for tili Zanz bar 1914
280. Schildt, Runar Teoksia 7 kpl nahkaselk. 1918 -
281. Schildt, Runar Den segrande Eros Teckn„ Vikstedt
nro 5 1917 5
282. Diktonius, Elmer Medborgare 1. 1935) g?^
" 2. 1940 J ***
283. Diktonius, Elmer Brödet och elden 1923 /
284. Diktonius, Elmer Höstlig bastu 1943 % *
285. Olsson Arbetare i natten 1935
286. " Trsänidaren och döden 1940 &,
287. " Det blåser upp tili storm 1930 dy -
288. Pippinc Luettelo suomeksi präntätyistä kir-
joista 1856-57 %/<9,




291. Jokipii Teosofinen liike Suomessa 1937
"
292. Lindman Muistiinpanoja Turun Tuomiokirkosta 1890
"
293. Kansanvalistus-seuran kalenteri 1886
294. Nylander, AV Nagra dokument rörande Simelii
arvingars boktryckeri... 1918 '
295. Schmied, Cristoph von Genoveva 1899
296. Kapten Puff Små berättelser och tidsbilder 1866-78 -
297. Muhammedin elämä ja oppi. Turussa 1856. 1856
298. Hannikainen, P. Pitäjään-kirjasto 1869 -
299. Leino, A. suom. Kvintus Horatius Flakkuksen oodit,
karmen-rseekulaare ja epoodit 1891
300. Lamartine, A de Kristofer Kolumbus 1861 3, "
301. Edelfelt, Albert Isokokoinen kuvateos *^^/'
302. Ermitash ven. 2, *
303. Runeberg Hanna. Med teckningar J. Ahrenberg 1879
"
304. Ermitash kuvateosk. ven. *2-,
305. Galerie nationale Tretiakov kuvateos ven. 1957
306. Engström, Albert Anders Zorn 1928
307. Gosudarstvennaja Tretjakovskaja galereja ven. 1959
308. Silvanto, Reino Sammatti 1930 3^3^
309. Similä Rikkaruohoja musiikin kukkatarhassa 1941 -
310. Tarkiainen, V. Ritvalan Helka 1922
-
311. Seurasaaren ulkomuseo I 1912 Y __
" II 1912)
312. Inha, IK Kalevalan laulumailta 1911
313. Virtaranta Vanha kansa muistelee 1947 # -
314. Koskinen, Yrjö Savo ja Savonlinna 1875 fT2<
315. Väänänen, Kalle Oi Suomi puoluehumbuugin maa 1931 51)
316. Maria Åkerbloms skrivelser tili
rådstuvurätten 1925 "3<, *
317. Gebhard, Hannes Kuwaelmia Kajaanin kaupungista
v. 1651-1700 1885 4,3^
318. Castren, KA Kertoelmia Kajaanin läänin waiheis-
ta ww. 1650-1750 1867 /<9 -
319. Hellaakoski Suursaimaa 1922 g-3*2?
320. Forström, OA Kuwia Raja-Karjalast 1894
9
10
321. Finnberg, Jul. Naantalia viisi vuosisataa 1943
322. A-i-a Två finskors lustvadringar 1-11
323. Gummerus, Jaakko ym. Lutherin Kathekismuksen Wuosisatais-
muisto 1529-1929
324. Saksan johtajan kiitos rintamalle ja
kotiseudulle Hitlerin puhe 1941 1941\
325. Saksan johtajan Adolf Hitlerin puhe.. 1935(-
326. Uudistuneen kansankunnan voima ja ) /
mahti Adolf Hitlerin puheet 19387
327. Seppälä Punaisen Tampereen kukistuminen 1919 ? -
328. Laivastokirja 1941 / -3?>
329. Blade, CE Minnen från finska kriget åren g.
1808-1809 1549
330. Aaltonen, E. Vanhan Forssan elämää I 1932 '
331. Castren Nordisks resor och forksningar 1-VI 1870 -
332. Ingen ting eller om småfolkets sällskapslif... förra delen 1837 4/'
333. Ahrenberg, Jae. Alb. Edelfelt 1902 &,
-
334. Aleksis Kivestä Martti Merenmaahan 1954 -
